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AlYniatesorlb1℃ignnrmSarcdenncdasbcingheldbylbreigncrsrormorcthaIu10％shzlre、
Sourcc:USDepartmcntofCommcrcc（I997a,ＴａｂＩｅＭＬＩａｎｄＴａｂｌｅＭ３､7)． 
Table5showsthenumberofestablishments，thenumberofemployees，value 
addedinproduction,thenumberofemployeesperestablishment，andvalueadded 
productivityofmanufacturingestablishmentslocatedintheU.S・ｉｎ1992．Separate
tablesarepresentedfbrmanufacturingUSAFFsandU.S・afYniatesofJapanesemanu-
facturingＨｒｍｓ・Asfbrthemanufacturingindustrytotals，theaveragenumberof
employeesisl57andvalueaddedproductivityis＄97,OOOfbrUSAFFs,comparedto 
48employeesand＄78,OOOfbrallestablishmentsintheUS・Thisseemstoshowthat
USAFFsarelargerthanaverageU､Ｓｅstablishmentsandpushuptheaggregatepro-
ductivityofthewholeUS・manufacturingsectortosomeextent・However，smaller
establishmentstendtobelesscapitalintensiveandthushavelowerlaborproductivity 
ingeneraLHence，thedifTerenceinperfbrmancebetweｅｎＵＳＡＦＦａｎｄＡｍｅｒｉｃａｎ 
ｆｉｒｍｓｍａｙnotbeverylarge，Particularlyinchemicalsandalliedproducts,petroleum 
andcoalproducts,andmachineryindustries,thedifTbrenceinvalueaddedproductiv‐ 
ｉｔｙｉｓｓｌｉｍ,andsometimesindigenousU・Sestablishmentsshowbetterperfbrmance・
ＴｈｉｓｉｍｐｌｉｅｓｔｈａｔＵ.S､fIrmsintheseindustriesarereasonablycompetitiveg 
ThevalueaddedproductivityofU.S・afHliatesofJapanesefYrmsisactuａｌｌｙａｂｉｔ
ｌｏｗｅｒｔｈａｎｔｈａｔｆｂｒＵＳＡＦＦｓａｓａｗｈｏｌｅ・ＴｈｉｓｍａｙｂｅｄｕｅｔｏｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔＵ.S・afTni‐
atesofJapanesefirmsarerelativeｌｙｎｅｗ,orthatthemotivationfbrestabliShingafTili-
atesistoavoidexplicitorimplicitprotectionismintheU.ＳHowever，theafYiliates 
ofJapaneseHrmsintheautomobileindustryshowlargeaverageemploymentand 
highvalueaddedproductivity・
Ｉｎｓｕｍｍａｒｙ,takingtheglobalizationoffirms，activitiesintoconsideration，we 
mustconcludethatthecompetitivｅｎｅｓｓｏｆＵＳ､firmsremainsreasonablyhighThe 
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ｐａｔｔｅｍｏｆｏｕｔｗａｒｄＦＤＩｉｍｐｌｉｅｓｔｈａｔＡmericanfirmsstillholdabsoluteadvantage 
basedonfirm-speciHcassets・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，therearerelativelyfewfbreign
fiｒｍｓｃｏｍｉｎｇｉｎｔｏｔｈｅＵＳ・withabsoluteadvantage・Inhead-to-headcompetitive
environments，neglectingnationalborders，Ｕ､S、manufncturingHrmsarClargely
maintainingtheirstrength． 
7．Ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎ 
ThispaperhasdiscussedinternationalcompetitivenessoftheU.S・manufacturing
industrybyusingananalyticalfiPameworkbasedonstandardintemationaltrade 
theory・ThemajorHndingsarethefbllowingthree・First,thecomparativeadvantage
ofUS・manufacturingindustrieshaslongbeeninadecliningtrend，Inthissense，
internationalcompetitivenessinmanufncturingindustryhasbeensteadilylost・Thus，
ｔｈｅＵＳ､economyhasshifteditsresourcestowardnewlyestablishedindustriessuch 
astheservicesector，whileothercountrieshavegraduallycapturedthetraditional 
advantagepreviouslyheldbytheUS，manufacturingindustry・Nevertheless，some
industriesintheU.S,manufncturingsectorretainacomparativeadvantage；ａｍｏｎｇ 
themarethecapitalgoodsindustry,includingthehigh-techsector,andthefbod,feed， 
andbeveragessector,wheretheUS､enioysanabundantresourceendowment・
Second,thelossofcomparativeadvantageinthemanufacturingindustrydoes 
notnecessarilymeananabsolutedeclineinthecompetitivenessofAmericanfirms・
TheabsoluteproductWitylevelofU.S・manufacturingindustryremainshighdespite
theaggressivecatching-upofothercountries、Thereisnoevidencethattheproduc-
tivitygrowthofthemanufacturingindustryisparticularlyslowerthantheall-
industryaverage・Inmanymanufacturingfields，ｔｈｅＵ・Smaintainsthehighest
technologicalleveL 
Third,takingintoaccounttheglobalizationofHrms，activities,AmericanHrms， 
technologiesandmanagementknow-howremainquitestrong，andareefYectively 
utilizedinfbreignoperations・Therearerelativelyfewfbrei8m-ownedfIrmsentering
theU.S,withanabsoluteadvantageThus,althoughthesituationvariesbyindustry， 
theoverallabsoluteadvanｔａｇｅｏｆＵ・SHrmsislargelybeingmaintained,eveninthe
manufacturingsector． 
Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ 
TheauthorwouldliketothankSusumuHagiwaraandotherparticipantsinthe 
studygroupofHoseiUniversityfbrstimulatingdiscussion． 
ＮＯｔｅｓ 
ｌＡｓｌｂｒｔｈｅｄｅｂａｔｅ，pleaseTe化「ｔｏＴｈｕｒｏｗ（1992）ａｍｄＫｒｕｇｍａｎ（1994a，1994b，
1994c)． 
ZKrugmanwroteseveralarticlesopposingtheNewEconomyDoctrineonHtzrwzmBzJsi-
〃essReyjewalldFb花ｉｇ"(ﾉｸtzj応inl997-1998,whichrepresenttheviewoFmainstream
academiceconomists． 
2３ 
TheIntcmationalCompctitivemesｓｏ『thcAmcricanMaluuhRcluringlndlIst『ｙ
３BaldwinandKimura（1998）proposeanewstatisticalfTameworkbasedontheHrm 
nationalitythatsupplementstheexistingbalance-ofLpaymentsstatisticsbasedonthe 
residencyorlocation、
４Ｋｉｍｕｒａ（1999a，1999b）analyzesthebehaviorofJapanesemultinationalenterprises 
treatingFDIasjointdecisionsoverlocationandinternalizationchoices・
SSeeDornbusch,Fischer,andSamuelson（1977）ａｎｄKrugman（1987）fbrthedetailsof 
themulti-commodityRicardianmodelanditsapplications、
６NotethattherelativevalueaddedproductivityinTablelrenectschangesinrelative 
pricesacrossproductsbecausewehereusenominalvalueaddeddataincalculationlt 
wouldbeofcourseconceptuallydesirabletousetherealpricedatatocalculateproduc-
tivity,ｂｕｔｗｅｄｉｄｎｏｔｄｏｉｔｈｅｒｅｂｅｃａｕｓｅｔｈｅｄｅｆlatorsarenotprobablyveryreliablefbr 
suchalongtimeperiodHence,iftherelativepriceofmanufacturedgoodshasdeclined 
overtimefbrexample,thenguresunderstatetheproductivitygrowth 
７Formoredetailedcomparativeanalｙｓｉｓｏｎ］aborproductivity，seeBailyandGersbach 
（1915)．Theinternationalcomparisonoftotalfactorproductivityisconductedby 
JorgensonandKuroda（1992)． 
８Forexamp]e,Baily,Hulten,andCampbell（1992)donotassumethelmearhomogeneity， 
gDomsandJensen（1998）conductmicrodataanalysisofestablishmentsinl987andHnd 
thattheperfbrmancemeasuredbytotalfhctorproductivityandothersishigheｒｌｂｒ 
Ａｍｅｒｉｃａｎ－ｏｗｎｅｄＭＮＥｓｔｈａｎｆｂｒＵＳＡＦＦ． 
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